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En la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe se examinó como tema sustantivo “La formación de recursos humanos y la 
capacitación: hacia una visión estratégica”. En dicha reunión se aprobó, además, la iniciativa del Comité 
Ejecutivo de dotar a la Conferencia de un plan estratégico 2005-2015,1 uno de cuyos objetivos 
estratégicos era, en su versión preliminar, mejorar la gestión de los recursos humanos, manteniendo altos 
criterios de calidad en el reclutamiento de los profesionales y técnicos de la región y promoviendo su 
formación y capacitación permanente. La Conferencia creó seis grupos de trabajo responsables de planear 
y coordinar las actividades necesarias para cumplir los objetivos fijados para el bienio, entre los que se 
encontraba el grupo de trabajo sobre formación de recursos humanos y capacitación.2 Este grupo se creó 
con el objeto de desarrollar un proyecto específico para el fortalecimiento de la formación y capacitación 
de los sistemas nacionales de estadística de los países de América Latina y el Caribe. 
 
 Durante el período 2006-2007 el grupo se ocupó de la elaboración de una propuesta para la 
creación de una red de transmisión del conocimiento para la formación en el ámbito de la estadística 
oficial en América Latina y el Caribe, que se presentó en la cuarta reunión de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL, celebrada el 26 y 27 de julio de 2007.3 La Conferencia aprobó la propuesta 
del grupo de trabajo y encomendó al Comité Ejecutivo conocer y aprobar el primer programa bienal de 
trabajo de dicha red, designando a los siguientes países como miembros del consejo encargado de 
dirigirla: Colombia, Cuba, Jamaica y México, y a España como su coordinador.4 
 
La red de transmisión del conocimiento y su programa formativo 
 
 La red de transmisión del conocimiento se concibe como un bien público regional y su misión es el 
fortalecimiento de la capacidad de los países de generar, analizar y difundir la estadística oficial, mediante el 
fomento de la transferencia del mejor conocimiento disponible. Además, la red se considera el mecanismo 
más adecuado para coordinar la acción de los centros y programas nacionales existentes, al crear canales de 
información y comunicación que posibilitan la óptima utilización de los recursos disponibles.  
 
 El programa formativo de la red de transmisión del conocimiento tiene por objeto principal 
fortalecer la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias a un nivel intermedio y 
avanzado. Para tal fin, las actividades del programa formativo se concentran en la formación de estadísticos 
oficiales capaces de replicar en ámbitos nacionales y subregionales los conocimientos adquiridos. 
 
 
                                                     
1 LC/L.2293(CEA.2005/3). 
2 Integrado por Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España (líder del grupo), Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Honduras, México, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana.  
3 Documento DDR/1 [en línea] http://www.eclac.org/deype/publicaciones/xml/1/28931/DDR1e.pdf. 
4 Véase la resolución 5(IV), Informe de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/L.2795). 
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 Con arreglo al plan estratégico 2005-2015 de la Conferencia, el programa formativo de la red de 
transmisión del conocimiento también pretende contribuir al desarrollo y la potenciación del talento humano 
en metodologías, tecnologías y técnicas innovadoras en la gestión y, en consecuencia, a la promoción de la 
calidad en materia de producción y difusión de información oficial básica y al fomento de la armonización e 
integración de las estadísticas de la región para hacerlas cada vez más comparables y fiables, impulsando así 
la participación activa y coordinada de los países en la agenda estadística internacional. 
 
 A la hora de elaborar el programa, el consejo ha tenido en cuenta las siguientes premisas 
fundamentales:  
 
1) la observancia de los mejores estándares internacionales para la formación de estadísticos 
oficiales; 
 
2) la coordinación y cooperación entre países y la cooperación con organismos internacionales; 
 
3) la gestión innovadora de calidad del proceso y del producto estadístico, y 
 
4) la movilización de recursos. 
 
 El consejo ha realizado las consultas oportunas a los demás grupos de trabajo de la Conferencia 
Estadística de las Américas respecto de los trabajos que pudieran tener repercusiones sobre la formación y 
a distintos organismos internacionales sobre los cursos de formación que se prevé impartir en los países. 
 
 La Secretaría, en cumplimiento del párrafo 52 del documento DDR/1 presentado en la cuarta 
reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, incluye en la sección 2 del presente documento el 
programa de actividades de formación y capacitación para el período 2008-2009. El programa ha sido 
diseñado a partir de los cursos puestos a disposición de la red de transmisión del conocimiento por 
los distintos países y organismos internacionales, sobre la base de los lineamientos del plan estratégico 
2005-2015 de la Conferencia, las necesidades manifestadas por los países, la coordinación temática, la 
fortaleza del país oferente en las temáticas propuestas y el documento Propuesta para la creación de una 
red de transmisión del conocimiento para la formación en estadística oficial en América Latina y el 
Caribe, que se presentó en la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
Además, la Secretaría dispone de la descripción detallada de los cursos. 
 
 En el diseño del programa 2008-2009 se ha intentado combinar, en la medida de lo posible, las 
modalidades de formación presencial, semipresencial y a distancia, aplicables en función de los 
beneficiarios de cada actividad, el objetivo curricular, los contenidos y la disponibilidad de los expertos, 
profesores e instructores, así como de la infraestructura y de los recursos disponibles. 
 
 Con el fin de informar sobre la oferta de formación y capacitación en estadística en la región, se 
incluye también en las secciones 3 y 4 un listado de cursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
 
 Todas las actividades del programa 2008-2009 se llevarán a cabo en alguno de los idiomas 




 Desde la creación de la red se han llevado a cabo varias experiencias piloto, entre otras, un curso 
de contabilidad nacional, organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas y 
Administraciones Públicas (FIIAPP-INE) en octubre y que contó con la colaboración del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) de México; un curso de estadísticas de turismo, organizado por el 
INEGI de México en noviembre y que contó como docentes con expertos del Instituto Nacional de 
Estadística de España, y el curso de evaluación e indicadores para la medición de la calidad, organizado 




 El programa va dirigido principalmente a los estadísticos oficiales de los países de América 
Latina y el Caribe. Sin embargo, según las necesidades, ocasionalmente se podría admitir en los cursos a 




 El país organizador de cada curso, con la supervisión de la Secretaría de la red, se encargará de 
coordinar las solicitudes que se reciban e informará con suficiente antelación del procedimiento 
correspondiente en cada caso. 
 
 El país organizador, con el apoyo del consejo de la red, si fuese necesario, estará encargado de 
establecer criterios de selección para todos los casos en que la demanda de participación supere el número 




 La ejecución de las actividades del programa formativo de la red 2008-2009 dependerá de los 
recursos financieros disponibles.5 En este sentido y de acuerdo con la propuesta aprobada en la cuarta 
reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, la red de transmisión del conocimiento, como bien 
público regional, espera poder obtener fondos de instituciones internacionales y países donantes que 
garanticen su existencia y la ejecución de los programas formativos. 
 
 Junto con las actividades de formación propuestas en el programa 2008-2009 para fomentar la 
capacitación en la región, existen otros cursos puestos a disposición de la red que podrían financiarse en 
la medida de lo posible. 
 
Medidas que se proponen al Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL 
 
 De conformidad con el párrafo 6 de la resolución 5(IV) emanada de la cuarta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 
consejo de la red de transmisión del conocimiento propone al Comité Ejecutivo que: 
 
                                                     
5 Según estudios realizados en 2006, el coste medio por alumno se estimó entre 300 y 400 dólares de los Estados 
Unidos al día. Esta estimación se hizo teniendo en cuenta los costes totales de las actividades formativas de una 
muestra de países de la CEPAL, incluidos los derivados de los pasajes aéreos, alojamiento, manutención, seguro 
médico y otros gastos de alumnos y docentes. 
  
4
1) apruebe el programa de formación 2008-2009 que se presenta en la sección 2 de este 
documento; 
 
2) solicite que la red de transmisión del conocimiento, como bien público regional, reciba 
financiamiento adecuado para la ejecución de sus programas formativos; 
 
3) impulse la coordinación de las actividades formativas en la región a través de la red; 
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